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ABSTRACT
Setiap peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang,
sehingga seseorang itu terpaksa mengadakan adaptasi untuk menanggulanginya
disebut stresor psikososial. Apabila adaptasi gagal akan menimbulkan stres yang
kemudian akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormon reproduksi dan terjadi
suatu keadaan siklus menstruasi yang tidak teratur. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui hubungan stresor psikososial dengan siklus menstruasi pada
mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Syiah Kuala. Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional
dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah
probability sampling dengan stratified random sampling dan diperoleh 93
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner The College Life
Stress Inventory dan kuesioner siklus menstruasi. Kuesioner ini telah diuji
validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis dengan uji univariat dan bivariat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami stresor
psikososial (97,8%) dengan tingkat rata-rata adalah ringan. Siklus menstruasi
responden rata-rata mengalami siklus menstruasi normal (87,1%), dan abnormal
sebesar 12, 9%. Tidak terdapat hubungan antara stresor psikososial dengan siklus
menstruasi pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dengan nilai X2
hitung =2,340 lebih kecil dari
nilai X2
tabel=2,71 dengan Î± = 0,1. Stresor psikososial tidak berpengaruh terhadap
siklus menstruasi mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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